


















razloga bili vec i Bollandiste (Apr. I. p. 820.) sv. Dernetrija pribrojili
syrmijskim mucenicima i 'iiaveli. da bi trebalo rirniski martyrologij
ispraviti. Danas, naikon otkrica syrskoga martyrologija, i najmanja
,ie iseeznuala surnnja.
Farlati (II. 444.) takodjer uvadja u svoj .katalog sv. Derne-
trija, ali ga ikrivo spaja sa sv. Montanom na VII. kal. Aprilis. Sedam
syrmiislkili d.icvica sfavl ja posve rpravo V. Id. Apr., a VIII. Id. Apr.
nabraja sv. Rufimi, Moderatu, Rom ami, Secundu iz Jcr. martyro-
logija.01
Je 11 ih s pr'avoni uvrstio u svoj katalog, i bi li iz Jer. marty-
rolo,gija morali jos i drugc uvrstiti. ta.ko Donata. Sixta, Victora, Qaga
(ex VIII. Id. Apr.), te Meraclija. Concessa, Mara, Fortunata i Do-
nata, nc mogu izreci peremptorni sud, ali ako smo utvrdili synmijski
.karaikter sv. Ireneja, sv. Dcmetrija i VII djcvica. onda neinamo raz-
loga, dijeliti jcdne od drugih. S v a k a k o, u s v o j e 1 i s e r e z u 1-
t a t i o v o g a j s t r a z i v a n j a, v a 1 j a t c e u d j a ik o v a c k i p r o-
p r i u m 9. i r a v n j a p o r e d S s. S e p t e in V i r g i n c s M a r t .
S i r m i c n s. u v e s t i b a r e in i s v. D e m e t r i j a d j a k o n a.62
Jos samo ovo p i tan jc : a kakve SH to djevice c a n o n i c a e ,
koje se eto spominju imiuccne u Syrmiju?
Njeki su htjeli, da je ovaj naziv nadodatalk IX. stoljeca, jer se
u to dotoa zvalo one djevice »ikanonsikima«, koje su provadjale zivot
u zajedinici (ci. Acta SS. Boll. Apr. I. p. 819, te Ado. 1.
c, I. 3.). Nu o.vajj se naziv nalazi vec u najdrevnijiim irukopisima Jeri-
nim (Bern, ltd.), a ti listonn potjecu iz VIII. vijeka. One se tako na-
zivale od svoga postanja. Bile su to .duhovne zene, duvne, ko-je mi
u crkvi Hristovoj vec u najranije dob a nahodimo. Njima je sv. Cy-
prijan posvetio svoje djclo: De habitu virginum. (Migne, P. L. IV.
c. 434—64.) Zivjele bi u molitvi i ikreposti, isprva u roditeljskoj kuci,
a ikasnije .cesto odijeljene od svijeta, u osami, njih vise pod istim
krovom. Crkva ih vele postovala i zvala casnim imenima »virgi-
nes sacrae, venerabilcs, virgines Dei, sponsae Chrisli, puellae Dei, nag-
dyiai, &yvai, leQcmxa <rxevi] itd.
Ovu lijepn crkveiiu ustanovu opisao je poznati crkveni iiko-no-
Bl Zasto s njima navadja i sv. Florentina, Qeminijana, Satura i Se-
cunda, nije mi nikako jasno. — C o 1 e t i u svom martyrologiju (VIII. 298),
VIII. Id. Apr. navadja sv. Rufinu, Moderatu, Romanu, Secundu te ostalih VII
a V. Id. Apr. razlikuje dvije skupine syrmijskih dievica (5 i 7). Sv. Deme-
metrija djakona ne ubraja u Syrmij.
62 Biskup S z 6 r e n y i u svojim litanijama pribraja takodier sve ove
mucenike, sto ih imamo u Jer. martyrologiju, u Srijem. Pace pored Mon-
tana navadja i Montinijana, te razlikuje 5 i 7 syrmiiskih djevica.

